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本刊的目的也就達到了。 多情總被無情傷  
 










































































































































傳義教授 我是許志宏的指導老師，關於志宏的公祭, 非常感謝交大鄧校長親臨唸訃文, 清大杜學務長
代表沈校長致祭 ( 沈校長因國際會議的國名爭議遭立委沈富雄控告出庭 ), 還有交大應數系張鎮華
教授及那麼多清交兩校的同學一起到大溪為志宏送行。我想把志宏身後的一些事情讓大家知道: 1.還
是要特別感謝交大應數 82 級同學的治喪。 2. 和解: 和解協調主要是由我和交大資管研二蔡興樺同學
代表許父及許瓊心家屬出來進行第二次及第三次的協調, 中間也有本校張教官及多位應數 82 級的
同學參與, 而對方一直都是肇事者的弟弟出面, 我們一直都不希望民意代表的介入。許父非常傷心 , 
完全不願意出來參加和解的協調, 他一向的態度是: 他不管金額到底是多少, 他只關心肇事者及肇事
者家屬有沒有道歉的誠意, 他明明白白的指示我們一些指標來偵測誠意 ( 基本上也是以金額以及對
方回應的態度 ) 的度量方式, 他曾經哭著說, 如果對方沒有誠意的話, 他不要錢, 不惜....。 還好經過
上星期三下午及本星期一晚 上兩次的協調之後, 對方的誠意均能滿足許父的指標。 最後每人以兩百




志宏和瓊心呢? 3. 司法: 目前和解書已拿到, 我也拜托學務長交由本校的法律顧問諮商中。 一旦簽定, 
肇事者仍要接受刑事的判決, 只不過有和解書則是代表肇事者有悔意，其量刑則不會太重。其實問題
的癥結在於我國對酒醉駕車的量刑太輕了, 因此酒醉者仍開著車上路; 我還曾在 BBS 上看到有人 
post 一個案例, 酒醉駕車肇事後又不肯和解, 判刑卻只有一年十個月, 天啊! 4. 立法: 我非常痛心酒
醉駕車的量刑尺度間接導致了此次慘事, 我深深以為酒醉駕車的危險性不亞於玩弄一支上了膛的槍
械, 為了讓未來不要再有類似的情況發生, 目前我會蒐集各國酒醉駕車的罰則及我國的受害者資料, 
希望最後有一個聲明請大家連署 , 連署後我們應該去立法院陳情。 5. 光復路交通問題的補救: 感謝
沈校長和總務長在這方面的幫忙, 其中沈校長寫信給宋楚瑜及童勝男, 要求近期召集本校及工研院共
商方法, 不知他們有沒有回應? 6. 大家要保意外險: 人世無常, 再一次提醒大家要投保意外險, 我也
聽說學務長在請保險公司設計一個較優厚的意外險, 謝謝。 PS. 在此感謝出事當天清晨三點左右，總
務長、總教官、生輔組林先生、資訊所林所長在埔頂派出所的幫忙，更感謝學務長在現場積極與檢調
單位聯絡協調，使驗屍工作能盡早進行稍慰悲傷的家屬。 沈校長對新竹市政府之發函 受文者 童市














───────────────────┬────────┬─────┬──── 時 間 | 地 點 | 當 事 人 │ 經 過 事 實 │傷、
診狀況│備 考 ───────────────────┼────────┼─────┼──── 71.10.15|光復路校門|物理系八五級
溫禮謙│該生不慎被貨車撞│溫生當場死│死亡一人 19:10|口 | │倒並拖了廿十多公│亡。 │ | | │尺。 │ 
│ ───────────────────┼────────┼─────┼──── 79.01.08|加油站旁 |電機系九二級鄧文武│該生乘
坐同學之機│小腿骨折，│受傷一人 23:00| | │車後座，為閃躲來│先送省竹急│ | | │車，致鄧生從車上
│診，次日轉│ | | │摔落。 │台中榮總。│ ───────────────────┼────────┼─────┼──── 79.05.13|
清華郵局十|新埔工專電子科張焜│該生牽車時，被機│先送省竹急│受傷一人 23:20|字路口 | │車從後
撞傷。 │診，腿部縫│ | | │ │七針。 │ ───────────────────┼────────┼─────┼──── 79.06.02|光復
路、食|動機系九二級高千翔│該生乘機車與一國│高生無礙，│受傷一人 14:00|品路口 | │中生相撞。 
│國中生不治│死亡一人 | | │ │死亡。 │ ───────────────────┼────────┼─────┼──── 79.10.20|光
復路旁 |化學系九三級陳沁梅│受傷。 │送省竹醫院│受傷一人 3:00| | │ │急診 │ 
───────────────────┼────────┼─────┼──── 80.05.30|光復路旁 |動機系九四級張光榮│該生乘
坐同學機車│大腿骨折，│受傷一人 22:00| | │後座，與對面來車│送省竹醫院│ | | │相撞。 │診治。 │ 
───────────────────┼────────┼─────┼──── 81.01.29|光復中學對|化工所博三周世海 │該生騎
單車與新竹│肋骨折一支│受傷一人 08:30|面 | │分局外事課長徐銘│，送南門醫│ | | │辰所騎之機車相
撞│院診治。 │ ───────────────────┼────────┼─────┼──── 82.02.12|光復路﹑食|電機系九六級
盧俊銘│該生騎機車與吳水│輕微外傷，│受傷一人 23:05|品路口 | │欽先生駕駛之汽車│送省竹醫院│ 
| | │相撞。 │診治。 │ ───────────────────┼────────┼─────┼──── 84.01.23|光復路香雞|資訊所
碩二許志宏 │許生載許女於香雞│兩人當場死│死亡二人 2:20|城店旁 |北師大許瓊心 │城店路口遭
酒後駕│亡。 │ | | │車之賴先生所撞。│ │ ───────────────────┴────────┴─────┴──── 相關資料
由軍訓教官室提供 
